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Secció de Ciències Naturals 
Els propassats dies 1 i 2 de gener, la Secció de Ciències Naturals va encetar i va 
portar a terme un nou tipus d'activitat, diferent i complementària de les portades 
a terme fins ara. 
Aquestes activitats es realitzaran un cop cada mes, i es tracta de fer una acam-
pada en alguna població una mica distant per realitzar-hi un estudi relacionat 
amb els camps propis de la Secció. Així, n'estan previstes a l'Ametlla de Mar (6 i 
7 de febrer), a Sant Carles de la Ràpita (6 i 7 de març), i una altra a Morella, per 
Setmana Santa. 
Doncs bé, el dia de Cap d'Any un equip de treball de 5 persones vam partir cap 
a la Sènia per realitzar un estudi paleontològic d'aquelles contrades. L'expedició 
va assolir un notable èxit, quan es van mantenir contactes amb el Regidor de 
Cultura, de l'esmentada vila, Emili Garcia i Subirats, que ens va oferir tota mena 
d'informacions sobre la localització dels jaciments ·de fòssils, així corn una mostra 
perquè figuri en el fons paleontològic del CERAP. 
La recerca també va ser profitosa en recollir-se uns 150 fòssils de diferents 
espècies de cargols, eriçons, petxines, corals, cefalòpodes, etc ., entre els quals cal 
esmentar la STREPTELASMA, la RHYNCHONELLA, el CID ARIS, el CL YPEUS, 
el MICRASTER i la TEREBRATULA. . 
També, després de dos dies d'estada i més de 50 Krn. recorreguts per pistes 
forestals en ·busca dels jaciments, vam tenir ocasió de contemplar, entre els monts 
CARO i NEGRELL, uns magnífics exemplars de la salvatge (CAPRA HISPA-
NICA) de les quals hi ha una reserva en aquesta zona. 
Esperem doncs, que l'any que tan bé ha començat amb el resultat d'aquest nou 
tipus d'activitats, continuï així i a fi d'any puguem gaudir d'un fons força com-
plet per oferir-vos. 
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